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Continuamos recibiendo con no-
lablc retraso nuestros telegramas, 
tanto de Madrid como del Extran-
jero, á consecuencia de ios desper-
fectos ocasionados por el mal tiem-
po en la línea terrestre de los Es-
tados Unidos. 
A. la hora de entrar eu prensa el 
presente iióiaero no hemos recibido 
los despaclios de anoche ni los co-
rrespondientes á esta mañana. 
EL m m m \ m i BÍIICO. 
cer presente á nuestra di^na Primera 
Autoridad y su distinguida esposa ê  
alto aprecio que les profesan. 
Entre las damas, recordamos á las 
Sras. Marquesa de O'Eeilly, Eeboul de 
Zorrilla, Verdugo de Arazoza, Quijano 
de Molina, Hamelde Hamel, de Osso-
rio, de Pulido, de Veriñas, y otras, así 
como las señoritas Herrera, Kohly, Mo-
lins, y otras muchas, 
De los caballeros recordamos § los 
Sres Conde de la Fernandina, Blanco 
Herrera, Zorrilla, Generales Arderíus, 
Molius, Osorio y Moreno, Eomero To-
rrado, Pulido, Maya, Pérez de Aceve-
do, Yaldés Pagés, Alvarez Ossorio, 
Sáncliez, Velasco, Pardo Bonanza, A l -
dazábal, Eivero, Dres. Albarrán y An-
tigás, Ecay, Galveró, Triay y otros. 
La r'euTiióu se prolongó hasta después 
de las OUCÍ;. Nuestros lectores conocen ya las ba | 
ses del empréstito acordado por el Con-
sejo de Gobierno del Banco Español de 
la Isla de Cuba que íntegramente he-
mos insertado en nuestra edición de la 
mañaua, Xo podemos menos que con-
gratularlos de la iniciativa que toma 
el Banco y que ha do permitirle salir 
de la situación anormal en que han ve-
nido á colocarle circunstam 
Iiay pata qué recordar 
están en la memoria de todos. | toridad local al no plantear ya el pro-
Es de esperar que al llamamiento del j blema de la higiene y ornato de la ciu-
Banco respondan no sólo nuest 10 co-' dad. 
Ál tiempo lo [¡oe es del tiempo. 
La Lucha del 11 del corriente dirige 
su artículo de fondo á nuestro digno 
Alcalde Municipal, bajo el rubro de 
"Más iniciativa." El sentido del escri-
to es un aviso de oposición que toma 
tandas que no ' pie ele la supuesta falta de energía ma-
ahóra, porque i nií'estada hasta ahora por nuestra au-
mercio, nuestra industria, nuestra gran 
propiedad, interesados, segdn ya hemos 
dicho con motivo do este asunto, tanto 
como el Banco mismo en regularizar la 
vida de nuestra única institución de 
crédito, sino hasta los poseedores de 
pequeños capitales que en ninguna 
operación podrán tomar parte con más 
seguras garantías y con mayor benefl-
cio que en esta que propone el Baaco 
Español do la Isla de Cuba. 
A todos conviene que cese la actual 
crisis que, como hemos indicado repe-
tidas veces, viene á estar reducida á 
esa situación de anormalidad por la 
que viet e atravesando el Banco Espa-
ñol. 
No nos hemos de detener eu el estu-
dio de las bases á que nos referimos. 
Ellas son claras y precisas. Por lo de-
Si La Lucha pensase que aun no ha-
ce cuatro meses que nuestro alcalde 
ejerce sus funcionesj que las circuns-
tancias en que altos deberes públicos 
le llevaron á ese sitio no son las que 
precisamente le hubieran facilitado 
desde los primeros momentos el des-
plegar las fecundas iniciativas que La 
Lucha echa de menos; que el Alcalde 
además se ha encontrado con un pre-
supuesto agotado por recientes gastos 
extraordinarios; que aun no tenemos 
nuevo presupuesto, y que de cualquie-
ra suerte la magnitud de los vastos 
proyectos, cuyo planteamiento exige 
el diario vespertino, requiere un estu-
dio y elaboración que demandan, aun 
en condiciones de normalidad y fortu-
na, que desgraciadamente no existen, 
un período de tiempo mucho mayor 
más, lo esencial es que el plan se lleve \ que el escaso corrido desde que D. Se-
á ejecución, y con gusto animamos á 
todos para que suceda así en brevísi-
mo plazo. 
No hay razón para que ías diticulta-
des que sufre nuestra plaza por conse-
cuencia de la situación del Banco se 
prolonguen, y todos debemos esforzar-
nos por ponerles definitivo término, co-
mo estamos seguros que acontecerá, 
aun antes de quedar realizada la tota-
lidad del empréstito, porque su inicia-
ción bastará para ir cada día que pase 
aumentando más el crédito del Banco 
Español de la isla Cuba y restablecien-
do y consolidando también más la con-
fianza pública en él y en nuestra sitúa-
ción que no hay fundamento serio pa-
ra considerar como grave. 
Así lo esperamos. 
gundo Alvarez se halla al frente de la,. 
Alcaldía, hubiera aplaudido al Alcalde 
por esas pocas cosas á que La Lucha 
insinúa que va á limitarse su acción 
administrativa; y para las demás, para 
las grandiosas que indica, y que de-
muestran el fervor con que el colega se 
consagra al servicio de los intereses 
del saneamiento y embellecimiento de 
la ciudad, lo apropiado sería que le o-
freciese la fuerza de su propaganda, el 
aliento de sus convicciones y el decidi-
do apoyo ante la opinión que reclaman 
proyectos tan vastos, que exijen gran-
des y extraordinarios recursos, y que 
necesitan en una población como la 
pocas cosas que cita son ya muy impor-
tantes. E l desagüe de la calle del A -
guila es la obra pública de más empe 
ño é importancia que se ha ejecutado 
aquí de veinte años á la fecha; el sa-
neamiento del litoral de San Lázaro es 
una cuestión vital para la higiene de la 
parte Norte de la ciudad; estas dos 
obras ya dan carácter á una adminis-
tración que apenas ha tenido tiempo 
para ir conociendo el estado de los a-
suntos, y que no cuenta más que con 
los mermados recursos ordinarios. 
Espere, espere un poco el colega, no 
se disponga á ver los toros desde la ba-
rrera en la discusión del nuevo presu-
puesto; apronte su tesón para ponerlo 
resueltamente del lado de quien, llega-
do el caso, ha de demostrar que está á 
la altura de sus compromisos para con 
el pueblo de la Habana, y es digno de 
su más culta opinión; y no debilite, no 
de un buen rato á los que pudieran 
aprestarse ya á contrariar las elevadas 
miras de nuestro Alcalde Municipal. 
D. Segundo Alvarez, créalo el colega, 
no ha ido al Ayuntamiento á desmere-
cer en las condiciones que le han gana-
do el prestigio que legítimamente po-
sée y La Lucha confiesa. A l tiempo. 
VISITA AL PRESIDIO. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
acompañado de su Secretario, Iltmo. 
Sr. D. Estanislao de Antonio, del Pre-
sidente de la Audiencia, Excmo. señor 
D. Antonio Eomero Torrado, los Ayu-
dantes de Campo de S. E. Sr. Veriña, 
Dr. Semprun y capitán de Infante-
ría Sr. Feijóo Calleja, visitó e sta ma-
ñana el Presidio Departamental de esta 
plaza. 
S. E. recorrió todas las galerías del 
Establecimiento, así como los talleres 
y la escuela; probó el pan y el ran cho, 
que calificó de superior, y que fué 
distribuido en su presencia. 
Después pasó á examinar las ofici-
nas y archivo, á cargo del ayudante 
Sr. Perrer, de los que hizo gran elogio. 
S. E., á quien varios penados habían 
pedido audiencia, los mandó llamar á 
su presencia, prometiendo interesarso 
por ellcís, particularmente por el pena-
do Gran, que cuando la catástrofe de 
Consuegra, cedió en favor de aquellos 
desgraciados todos sus ahorros. 
Antes de partir S. E. reunió á los A-
yudantes de Presidio, Sres.; Serrano, 
Amaz, Sansaric, Jiménez y Eerrer, 
á los que felicitó delante d esu Jefe Sr. 
Calvetó, expresando la satisfacción que 
le habia proporcionado la visita hecha 
al Departamental, enalteciendo la coo-
peración que todos habían prestado pa-
ra llevar á cabo las grandes mejoras 
que se notan en el penal, al que calificó 
del mejor de su clase en nuestros do 
minios. 
De allí pasó S. E. á visitar la enfer-
mería, que bajo la dirección del doctor 
D. Miguel Eivas se halla establecida en 
los fosos. 
Así S. E. como los demás señores 
que le acompañaban, se admiraron del 
orden y limpieza que se observa en 
todo. 
El Secretario, Sr. de Antonio, califi-
có la enfermería de pequeña quinta de 
recreo. 
Por nuestra parte, felicitamos al Je-
fe del Presidio, Sr. Calvetó, y á todos 
sus subalternos por las buenas condi-
ciones en que se encuentra, dentro de 
los elementos de que dispone, el De-
partamental de esta plaza. 
DE PUENTES GMMS. 
Accedemos gustosos á la publicación 
de las siguientes cartas que se nos en-
vían, lamentando una vez más que 
diariamente nos obliguen, y obliguen á 
nuestros correligionarios, los inexactos 
informes de La Unión Constitucional 
á rectificaciones de la índole de la de 
que se trata. 
Agregaremos que también se cita 
por La Unión como separado volunta-
riamente del comité de las Puentes á 
D. José V. Castro. No existe ningún 
vocal de ese comité de tales nombre y 
apellidos. 
Fuentes Grandes, octubre 14 de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA* 
Muy Sr. mío y distinguido correli-
gionario: Euégole se sirva dar publi-
cidad en su importante periódico á la 
siguiente carta que con esta fecha di-
rijo al Sr. Director de La Unión Gons* 
titucional. 
Anticipándole las gracias, quedo á 
sus órdenes, S. S. Q. B. S. M. 
El Presidente, 
José Escandell. 
"Sr. Director de La Unión Gonstitu~ 
cional. 
Muy Sr. nuestro: Los que suscriben, 
vocales del Comité Local Eeformista 
de Puentes Grandes, ruegan á Yd. se 
sirva hacer publicar que ha sido sor-
prendido en el contenido do la carta 
declarando su separación del Comité 
Eeformista: determinación maliciosa-
mente supuesta, y que por el contra-
rio, desean hacer constar su firme pro-
pósito de permanecer en el Comité Ee-
formista. 
Somos de Vd. affmos. s. s. q. b. s. m.,. 
Miguel Arjona—Jítan Martines—Luis 
Suárez—Hipólito Rodríguez—Tomás Ga-
llejas—Mateo Hernández Róbelo—Juan 
Llanes—José G. Riesch—Miguel Llanes 
—Ventura Rodríguez. 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de {> 
rimer orden. g 
SASTRERIA ffi. g t e i l l V ff^ I 
92- Aguiar, 92. J B 
N O T A . Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
das garant i zarán sus encargos. ñ¡ 
C 1349 78a-8A & 
El gran establecimiento de peletería I O X J ZElsTO J ^ I I ^ T O , que á diario se ve 
favorecido por un escogido y numeroso pútiLico que va allí i hacer sus compras, á surtirse de 
todo cuanto necesita, ha resuelto aplazar hasta fines del presante mes la HEALIZACION v 
LIQUIDACION que esta llevando á caho desde hace algún tiempo. Se vende el calzado i co-
mo quiere el comprador. 
Para los días de GANGAS, quedan hahilitados los LUNES, siendo, pues, tres días i la 
semana, LUNES, MIERCOLES y SABADOS los destinados para GANGAS. mO C ^ ^ I / ^ M » E L E3iTCA^TTO, ó s^ri la pelotería d K t W W 1 W I ^ L CINCO P1L1AB, situada. < 
Graliano, acora de los carritos. 
I E S T O T - A . - Hiay zapatos de raso blasico. 
S a n Bfeiaé-l e s fuma a 
C 1G33 4a-7 
t i 33 
Es decir, la peletería predilecta, la UNICA con fábrica propia, la situada en los grandes 
! portales de Luz, declara desde hoy en estado de sitio á toda persona que guste calzar bien y 
•* j ekgante, pues con las remesas que de su fábrica ha recibido no es posible se pueda excusar na-
La recepción cíectuada anoche en 
la residencia de los Excmos. Sres. Ge-
nerales Calleja estuvo animadísima. 
Numerosas damas y caballeros do 
nuestra sociedad y altos funcionarios 
déla Admiuistración, acudieron á lia- x)0rci0Iia(l0S 
de la prensa periódica, pan. lograr del ^ cor¿prar gl calzado de OSta CaSa. 
pueblo, y ou especial del eontnbuyeti- rni TII^:- ^ ;u a-**<U*..A** 
te, la aquiescencia dol coaveacimiento 
y la buena disposición á levantar con 
el impuesto la posada carga que tales 
reformas suponen. 
Siempre existe una opinión á cuyo 
bálago se llega fácilmente abogando 
por reformas y grandezas, sin que se le 
recuerdo que demandan sacrificios pro-
Vea La Lucha que esas 
El socio Piris antes de embarcarse de nuevo para Cuba, ha querido demostrar su compe-
tencia en cuestión de zapatos, adoptando el hormaje más cómodo para que nuestro calzado re« 
sulte ala par que elegante como ningún otro, ligero y sólido, idéntico al fabricado en este país. 
Esto unido á la gran rebaja de precios, por entenderlos dueños de esta casa que en la 
actualidad lo práctico y acertado es vender mucho y barato, suplican al público que para 
convencerse de nuestro sistema haga una visita á la 
PeMería LA MARINA, Portales Se Luz. HaHm FIEIS í ESTE 
1621 alt 4a-5 2d-8 
HOY 14. 
A LAS 8¡ 1er. acto de LA VUELTA AL M Í M O . 
A LAS 9: Segundo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE TANDAS. 
Restablecido do su onfermetíad el teflor D. José Ta« 
margo, reaparecerá mañana, domingo, en la zarzuela 
CAMPANONE, en función corrida. 
Restablecida tarabién de su enf^rmeílsd la señora A -
roelia Méndez, DEBUTARA el lunes 16 con la preciosa 
opereta en tres actos 
Habiendo despacliado hoy Lis líltiraas cajas del surtido do Invierno, AY1SO la apertura de ven-
por ma.vornara el 15 del actual. tas or 
m gianaff, Lustrinas y Entretelas, Pardesüs para Iiorabres, señoras y niños, Corbatas, Calcetines y 
ü Fañaeios franceses, les conyiene Yisitar m i alniacéaaístes de efectuar sus compras, l a s grandes 
A íes que necesiten surtirse de Casimires, Armonres, AIMOÜOS y Vicuñas, Cutrés y Cotanzas U fnctimis recibidas íne obligan á ofrecer precios muy limitados y quizás úmecs en esta 
inglesas. Eíasticotines, Panos, Mezclillas y Rayadillos militares, bargas. Rasos, Satenes, Geor- i . plaza. 
Hecuerdo mis condiciones d© ventas por mayor pa ra los comerciantes bi^n reputados^ 
l O P O H l O O D B S C Ü ' B H T O IT 
OBISPO 98. 
1200C 
Páuestras para eí interior Habana, 12 de octubre de 1893. 
4-12 
El R. P. G-angoíti, Director del Ob-
servatorio de Belén, se ha servido di-
rigirnos los signicutos telegramas. 
Eaham, 14 de octubre de 1893. ) 
d las S ele la mañana, i 
Telegramas recibidos en la Admi-
nistración General de Gomuoicac iones: 
Oienfuegos, 13 octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B. 29.86, viento E., despejado. 
3 t.? B. 29.84, viento S.O., despe-
jado, k.delO.S.O. 
P. Betolaza. 
Santiago de. Guha, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Dia 12, 3 tarde: B. 23í78, viento 
S.O., en parto cubierto. 
Día 13, 7 m. B. 29.90, calma, en par-
te cubierto. 
8t. Thomas, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
7m,, B. 29.92, viento E., despejado. 
Barbada, 13 de octubre. 
7 m., B. 29.93, calma, despejado. 
Masón. 
Santa Clara, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
9 m. B, 759,46, viento O.S.O. 
2 t. B. 757.94, viento del tercer cua-
drante. 
Muxó. 
Remedios, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8, m. B. 758.9, viento S. S. E., flojo, 
ck. del S. O., cariz despejado. 
Estrada. 
Boca de Sagua} 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 750.0; viento O., flojo, despe-
jado, mar tendida. 
Ptcerto-Príncipe, 13 ¿üe octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 ra. B,, 758.07, viento S.O. flojo, des-
pejado. 
Betancourt. 
Matanzas, octubre 13. 
P, Gangoiti,—Habana, 




Este buque, que debió entrar en la 
mañana de boy, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, no lo efectuaría hasta la 
una de la tarde. 
J U N T A D E ^ A S m í L PUERTO. 
Esta mañana se reunió en el despa-
cho del Sr. Gobernador Kegioual inte-
rino la Junta de Obras del Puerto, con 
objeto de celebrar sesión ordinario., tra-
tándose en ella do varios particulares 
relativos al régimen interior de la mis-
ma. 
Ei Sr. Maya, Gobernador interino de 
esta Provincia, ha dirigido al Alcalde 
Municipal de esta ciudad la siguiente 
comunicación: 
"Tengo el honor de adjuíitar á V, S, 
copia del informe de la junta Provin-
cial de Sanidad, relativo íi depositar los 
escretas de esta población en la estan-
cia La Bionhia, que se sirvió pedir en 
su oficio de 29 de julio tiltirao, hacién-
dole presente que este Gobierno infor-
ma con las científicas conel fisiones de 
la Junta; pero sin imponerse al proyec-
to de la finca referida, ni acordar so-
bre este extremo de la exclusiva com-
petencia de la Sanidad local y del Mu-
nicipio, salvo la luspección que en de-
finitiva compete á esto Gobierno, si sus 
iíidieaciones no son atendidas ó se in-
fringen las di«posieiones vigentes con 
perjuicio de la pública salubridad. En 
la intetigencia, que sea cualquiera el 
punto que se fije ó el sistema que se a-
dopte, se procederá desde luego á sus-
pender el arrojo de productos de letri-
nas, basuras ó despojos del matadero 
en puntos de la población que los con-
duzcan á ningún caño de agua como el 
llamado Canalizo ú otro semejante, evi-
tando además que la distancia que ha-
yan de recorrer las carretas que tras-
porten las barricas sea tan larga que 
impida la vigilancia indispensable en 
estos casos, dándoseme inmediata cuen-
ta de lo que ese Ayuntamiento acuerde 
y contrato que oeíebré, 
Por último, reeoíniendo muy eficaz-
mente á V. S. que cu todo caso la de-
cantación de jas materias fecales se ha-
ga por medio de aparatos ó sisteiinvs 
que no permitan se ponga en. contacto 
cou ia atmósfera y en locales herméti-
camente cerrados, para que no pasen á 
ella los miasmas que han de despedir-
se de la operación. 
Habana, 9 de octubre de 1893." 
Inspirado el Sr. Gobernador en los 
informes emitidos por los Sres. Leiva y 
Gordon, ha tomado la resolución que 
antecede, que es sin duda la que se ha-
lla más de acuerdo con los sagrados in-
tereses de la salud de esta ciudad. 
El Canalizo no puede servir en ma-
nera alguna para depositar las heces 
L uiii, iinf ürmiiiiw/^T • f- * 
fecales, porque se halla situado muy 
próximo á los barrios habitados por 
personas pobres; y si bien pudiera ale-
garse que se han do reunir en estan-
ques especiales para do allí trasportar-
las á las fincas que las aprovechan co-
mo abono, esto demandaría gastos e-
uormes que es difícil puedan realizarse 
desde luego por contratista alguno. 
La Junta provincial de Sanidad y el 
Gobierno de esta provincia aceptan 
desde luego como vertedero el lugar de-
nominado La Bionisia, pero sin impo-
sición alguna, limitándose á fijar lo que 
las leyes del saneamiento urbano exi-
gen. 
Nosotros, por nuestra parte, aplau-
dimos la resolución del Sr, Maya, con 
tanto más motivo que no so ve en ella 
más que el laudable deseo de mejorar 
el estado sanitario de la ciudad. 
Sea el que quiera el propósito que so 
adopte, 10 que interesa es que no se 
perjudique la salud pública y que 
desde luego pueda llevarse á cabo sin 
temor á que se falseen los acuerdos de 
las antoiidades y corporaciones popu-
lares. 
PEOYECTO m m CIECÜLO. 
Entre los hacendados de Santiago de 
Cuba, hay gran animación para cons-
tituir un Círculo ó Centro Agrícola, 
que asumiendo la representación de to-
dos los productores de aquella provin-
cia, promueva lo conducente para el 
mejor desarrollo de la Agricultura, á l a 
vez que se encargue de la defensa de 
sus intereses en general. 
El tabaco en Semedios. 
La situación de los vegueros de la 
jurisdicción de Eemedios es en extremo 
apurada. Las ventas de la rica hoja su-
fren una completa paralización. 
El tráfico ha aminorado, á punto de 
que aquella empresa íerrocarrilera no 
ha realizado á la fecha la rilitad de los 
arrastres en tabaco ni mercancías que 
en el pasado año. 
Por la Subinspección de Voluntarios 
se ha dado cuenta á la Capitanía Ge-
neral de la baja del segundo teniente 
D. Boque López Leonardo. 
y se han cursado además las siguien-
tes resoluciones: 
Concediendo la baja á D . Diego Gar-
cía Gandasegui, D. Andrés Martínez, 
D. Lúeas Selga Blanco, D. Adolfo Fe-
rrer González, D. Floridiano Rodríguez 
y con ventajas D. José Falver Esté-
vez 
Id pase de cuerpo á D. Domingo Bo-
mero Fernández, D. Crisanto Caudales 
Añeiros, D.Camilo García García y 
D. Manuel López Bodríguez. 
Dando de alta como furrieles del ba-
tallón de San Andrés, á D. Pablo Ba-
salto y D. Pedro Pérez Fernández. 
' Gaísando propuesta de comandante 
supernumerario para el 7o batallón. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to, en favor de D, Venancio Yarta Cas-
^Proponieudo la baja del idem D. An-
gel Castillo Pedraja, por haber falle-
cido. . ' 
Concediendo seis meses de licencia, 
al Capitán D. Manuel Chávez Platón. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
D. Antonio Martín Muñiz, comandante 
retirado de Infantería. Descanse en 
paz. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy. 
Por un telegrama del señor don Ba-
fael María do Labra se ha recibido la 
noticia do la muerto repentina en Ma-
drid do D. José Alvarez Escobar, rico 
vecino del Calabazar de Sagua, que ha-
bía desarrollado una importante indus-
tria en el estero de Granadillo: el corte 
y aserrío de maderas con instalaciones 
de motores de vapor y vías ferroca-
rrileras. 
El Sr. Alvarez, conocido por "Pepón' 
debía embarcar en el correo del 30 para 
esta Isla. 
CEDIICA G E I E E A L 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
mercante nacional Julia, procedente 
de Puerto Rico y escalas, con 102 pa-
sajeros. 
Durante el primer trimestre del pre-
sente ejercicio, han sido dados de alta 
en la matrícula del Subsidio Industrial 
do Cioní'uegos, 72 industriales y de baja 
21, habiendo aumentado por lo tanto 51 
contribuyentes. 
Los Sres. D. Rosendo López y don 
Angel Gil Várela, ha solicitado del Go-
bierno General una y dos caballerías 
de tierras de las colonias Becerra y ¿fo-
gasta para proceder á su cultivo. 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
ha recibido una carta de Buenos Aires 
D S L A A C R E D I T A D A M A H C A 
Dirigirse para los pedidos á 
G 1615 alt 
para la mieva pe le t e r í a 
la tan esperada remesa de calzado ñno AMEEICAIO de fabricación especial para esta casa 
con marca propia, lo cual significa que se garantiza por sus "buenas CDndicionss de solidez y 
comedidad." 
Asimismo se lian recibido infinidad de clases lo mismo para señoras que para niños, úl-
timas novedades expuestas en la GEAIT EZPOSICIOIIÜETE-AMEEICAIA. 
Para clases especiales y emplear bien el dinero, 65 preciso comprar en la nueva peletería. 
21-S 3o.-U 
e ia mas i aiicia y alta noyeda.^ y otros ar t ícu los propios de aíinel acto, todos ellos 
a tenc ión sus precios, marcados en PLJATÁ, M u l o s 
Eecomenílainos asimismo al piíWico, se fije antes de comprar ea los precios de esta casa. 
;ffiás, ia impresión de las cintas. 
H O T J L . XJOS departamentos fijos d e 2 6 y ©O eent 
se ha fabricado en P a r í s , Ber l ín , V iena , l^neira '"Tork 
s han sido engalanados con lo m á s nuevo y prá etico qne 
ster, I sc , $sc. 
FOLLETÍN. 8 
O J D X O I T - A - A C O S . 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
C H A R L E S M H R O X 7 V S L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
M halla de vat-ta en la "Galería Literaria», de la ae-
Bora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Ya sé que sois discreto, y no pre-
tendo que me enteréis de vuestros a-
suutos Hablad ó guardad un si-
lencio prudente, es lo mismoj Luisa os 
detestará, como es natural, y en ade-
lante os aconsejo que desconfiéis de 
ella y de otro que os toca muy de cer-
ca, aunque en nada se parece á vos. 
—¿Qué queréis decir? 
_ —Lo que digo, nada más Y vol-
viendo al objeto de nuestra entrevista, 
¿qué pensáis hacer para estableceros? 
--Pero.. . . 
—Deseo saber cómo os proponéis a-
rreglar vuestra vida. 
Y al decir esto, el marqués fijaba en 
su sobrino una mirada ciara y pene-
trante. 
Felipe la sostuvo sin pestañear. 
—Aún no be elegido nada, tío 
—1 ues es necesario que elijáis. 
Y el marqnés repitió sa pregunta. 
Entonces el sobrino no vaciló ya. 
—Seré lo que vos queráis, tío. 
•fcd marqués abrió en tabaquera y to-
mó un polvito para disimular su secre-
ta satisfacción. 
Aquel sobrino le enorgullecía. 
—En su lugar yo hubiese respondido 
lo mismo,—pensó. 
Y recobrando su aire solemne, a5a-
dió en voz alta: 
—Tal vez os mecéis en la ilusión de 
que el día en que yo muera toda mi 
fortuna irá á vuestras manos 
—¡Tío!. . . . 
—Confesad qne esa es vuestra idea. 
—¡Os juro que jamás la he tenido!... 
—Mejor, mejor Vuestro herma-
no mayor, que aquí para entre noso-
tros era difícil de establecer, esr.á ya 
colocado, habiendo hecho un matrimo-
nio brillante, y no quiero ocultaros que 
experimentó íntima satisfacción ül ver-
me libre do él Ya no faltaba más 
que vos, y me agradaría 
—iberos también libr^ de mí? 
—Veo que habéis comprendido per-
fectamente mi idea Sin embar-
go, no hay que exajerav liada. Soy 
vuestro tutor y quiero cumplir mi car-
go hasta el fin lo mejor tpie 
por lo cual no be de esoaaea 
tección, si lo merecéis. So 
no No tengo hijos M< 
llamo el marqués de Blangv Óussey 
sonador, comendador de ía Legión di 
Honor y de otra infinidad de órde 
nes Me creen rico y no se eqüi vp 
can; y áun cuando vosotros os ilaínaii 
Boutrais ó Valencoart A secas, todo e 
mundo sabe que yo puedo tnismitiro: 
mi título y mis bienes, lo cajil abre mu 
chas puertas. Ademí^, yo pardo de 
posible, 
ii pro-
satar los cordones de mi bolsa y añadir 
| algo á las diez mil libras de renta que 
| os dejó vuestro señor padre, y que es-
¡ tan ya muy mermadas por vuestras 
prodigalidades, si he de creer á mi po-
licía secreta ¿Es verdad? 
— Es verdad, tío,—declaró Felipe. 
—¿Caáuto os queda? 
—Cerca de dos terceras partes. 
—Está bien ¿Qué carrera vais 
!á escoger? 
Felipe quería quedarse en París por-
I que allí únicamente podía ocultar sus 
I amores. 
—Podía dedicarme á la abogacía 
i —murmuró. 
j —Para eso se necesita estudiar mu-
i cho. 
í —Trataré de hacerlo. 
E l marqués hizo un gesto de disgus-
I to y dijo: 
I —¿No sabéis que los caballos que más 
trabajan son los que menos comen? 
¡Eu verdad que os creía más fuerte!.... 
Lo que es necesario cuando se tiene sen-
tido común y una familia influyente, es 
una buena colocación donde se gane 
un gran sueldo sin hacer nada, una de 
esas plazas reservadas para los favori-
tos de la suerte y que suelen proporcio-
nar un gran matrimonio Ladiplo-
macii?, por ejemplo. 
—Pero para eso será necesario via-
jar, expatriarse 
Felipe acaba de hacerse traición. 
El marqués fijó en él una miradá pe-
nstvame. 
Entonces el joven, comprendiendo su 
falta, tuvo una inspiración. 
—¡Dejaros, tío!—añadió vivamente. 
—IsTo está mal, no está mal,—declaró 
el marqués —Veo que la diplo-




—¿Acaso tenéis en Francia algún la-
zo que os retiene? 
—Os juro 
—¿Una querida tal vez? 
—¡Tio! 
En aquel momento el amante de 
Magdalena Stéfaui estuvo á punto de 
confesarlo todo. 
Pero un fruncimiento de cejas del 
marqués le contuvo. 
Felipe vió que su tio podía retirarle 
su valiosa protección, vió á Magdalena 
condenada á una medianía indigna de 
ella y, por último, vió furioso é indig-
nado á aquel hombre que le había ser-
vido de padre, bajo cuya severidad a-
parente se adivinaba un fondo de ter-
nura; y se replegó en sí mismo como 
una sensitiva. 
—Haré lo que me ordenéis, tio—dijo 
haciendo un esfuerzo que no escapó á 
la sagacidad del viejo. 
—¿Sin sentimiento? 
—Sin sentimiento. 
—Es que me han asegurado que ha-
céis á menudo ciertas excursiones, y 
esas excursiones tienen á no dudar un 
objeto 
4 a - U 
—Un objeto de pura distracción 
—Que más de una vez os han encon-
trado en el Etang-Vergy, en los bos-
ques de Messanges, y en Bellemare 
mismo 
—¡Oh! tan pocas veces 
—Y que basta os ha sucedido pasar 
la noche entera corriendo por esos bos-
ques no sé con qué fin. 
La alusión era directa. 
Felipe enrojeció hasta las orejas. 
El marqués le evitó el trabajo de 
mentir cambiando súbitamente de to-
no, y prosiguiendo con acento cariñoso 
y paternal. 
—Yo también he sido joven, y no te 
pregunto tus secretos És más,. 
no quiero conocerlos, y te prohibo que 
me bables de ellos; pero yo tengo mis 
ideas y no puedo tolerar que se falto á 
ellas. Locuras de la juventud, escapa-
torias, distracciones mundanas, deu-
das: todo puedo perdonarlo, pero lo 
que nunca toleraría es una falta como 
la de tu desgraciada madre, una alian-
za desigual, una de esas debilidades 
que cortan el porvenir y desprestigian 
á un hombre: un matrimonio estúpido, 
en fin. El matrimonio debe ser la prin-
cipal preocupación de un joven, mi que-
rido Felipe. 
—¿Y si me quedo soltero? 
—¿Tendrías tanto talento? 
—¿No me hateéis dado vos el ejemplo'í 
—Lisonjero y disimulado—se dijo el 
viejo con admiración.—¡Este mucha-
cho es mi vivo retrato! 
en la qne so le suplica indique el domi-
cilio de D. Gregorio G-robas, que hace 
años emigró esta Isla. 
Se encuentra en eata ciudad el A l -
calde Municipal de Guara, que lia ve-
nido con objeto de con [erenciar con el 
Sr. Maya, Gobernador interino de esta 
Eegión. 
En la Secretaría de la Alcaldía Mu-
nicipal, se solicitan á los Sres. D. Juan 
Hernández Gandisi, D. Julián Pérez 
Fernandez, D. Hilario Arenaza y don 
JosóPous, para hacerle entrega de sus 
nombramientos de vocales de la Junta 
Mnnicipal. 
Por la Capitanía General ha sido do-, 
ttstimada la instancia del Capitán de 
Bomberos D. Antonio Euiz Pegudo, 
gne pedía pasar á supernumerario, y la 
propuesta de primer teniente supernu-
merario do bomberos á favor de D. At-
íredoMisa Sotolongo. 
El ilustro botánico Dr. Sr. D. Sebas-
tiánAlfredo de Morales ha hecho im-
primir en Kemedios un tomo compues-
to de 68 páginas, que se ocupa de las 
plantas textiles nativas de Cuba y de 
otras exóticas aprovechables. 
Hállase ya terminada la obra del Sr. 
Morales titulada Especies pastúrales cu-
banas, con adición de las exóticas apro-
vechables, que verá la luz tan luego se 
haya realizado la venta de la presente. 
Seguirá íí las Especies pastúrales la 
denominada Flora de Cuba y además 
otra importante obra titulada Fisiolo-
gía animal y vegetal comparadas, dis-
puesta para los Institutos de Segunda 
Enseñanza y colegios. 
SUCESOS. 
E S T A F A . 
D, Esteban Hernández participó al cola-
dor del barrio del Vedado, quo habiendo 
entregado á un pardo dependiente suyo, 
cuentas para cobrar por valor de 150 posos, 
eete había desaparecido después de haber-
las hecho efectivas, por lo que so conside-
raba estafado. 
DP. TENIDOS, 
A las seis do la tarde de ayer fuó deteni-
do on ol barrio de Paula, uu individuo 
blanco, acusado por D. Gaspar García Fe-
rrar, tripulante del vapor Gran Antilla, de 
haberlo hurtado de abordo uu reloj, el cual 
fué ocupado. 
—Por acusarlas don Juan Alvarez Fer-
1 nández de que le habían hurtado un paque-
i te con 26 centones, fueron detenidas dos 
j mujeres non santas vecinas de la calle del 
I Aguacate esquina á Empedrado. 
—A la voz de ¡ataja! fueron detenidos 
! por una pareja de Orden Público, dos indi-
| viduos blancos que habían hurtado 85 posos 
! en plata. El hecho ocurrió en el barrio de la 
Punta. 
CONTUSION. 
D. Valentín Lorenzo Castro, fué asistido 
en la Estación Sanitaria délos Bomberos de 
una contusión grave en el hipocondrio de-
recho, la cual se causó al ser cogido entre 
dos carretones. El herido fuó conducido á la 
casa de salud La Benéfica. 
PRINCIPIO OE INCENDIO. 
A las once de la noche anterior hubo un 
principio de incendio en la carnicería situa-
da en la calzada del Monte, número 76, el 
que faó sofocado á los pocos instantes. 
CIRCULADOS, 
Los celadores de los barrios de Vives y 
Marte, detuvieron á dos circulados. 
AHORCADO. 
En una colonia del central Hormiguero, 
y como á las cuatro de la tardo del miérco-
les 11, don Prudencio Vidal y Valladares, se 
ahorcó á muy poca distancia de la casa que 
vivía, en una mata de guama. 
El desgraciado Valladares tenía 30 años 
de edad. 
Los móviles que lo impulsaron á tomar 
tan extrema resolución, parece que fueron 
el que su esposa padecía de enagenación 
mental, y también á que no hace dos meses 
se le murieron dos hijos. 
CAPTURA DE VH INCENDIARIO. 
El miércoles 11 fuó capturado por el cela-
dor de policía de Lajas, en la colonia Santa 
Eosa, don Fernando Flores Torres, pre-
sunto autor del incendio do dos casas de 
guano, en el barrio de Las Nuevasj de cuyo 
hecbo dimos cuenta á nuestros lectores en 
el número de ayer. 
Dicho sujeto ha sido puesto á disposición 
del juzgado competente. 
AMENAZAS. 
Un hacendado de Sancti-Spíritus ha re-
cibido una carta del tuerto Rodríguez, exi-
giéndolo 30 con tenes y amenazándole con 
secuestrar á uno de los hijos. 
Aceite i Míi WMÍ 
Casino Español de la Habana, 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A . 
El próximo domingo, día 15 del actual, 
se verificará uu gran bailo de sala en los 
salones de este Instituto. 
A las ocho ao abrirán las puertas del lo-
cal y ol baile empezará á las ocho y media. 
Se rnega á los señores socios la presenta-
! ción del recibo del presente mes á la Comi-
! sión que se hallará á la entrada del local, 
j Lo que se hace público para conocimien-
¡ to de los interesados. 
, Habana, 10 de Octubre de 1893.—(7mtó-
, hál F. Plaza. 
G P a5-10 d5- l l 
SECCIOIsr DE REOEEO Y ADOEÍÍO 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Junta Directiva ha dispuesto que el domingo próxi-
mo 15 de los corrientes, se celebre en los salones de 
la Sociedad un bai l í de sala que será amenizado por 
una excelente orquesta. 
No se admitirán transeúntes y será requisito in dis-
pensable para el acceso al local la presentación del 
recibo correspondiente al presente y no'el de sep-
tiembre último, como equirosadamente se ha publi-
cado en los números de los días 12 y 13 del actual. 
Las puertas del ediflcio se abrirán á las «iiete y me-
dia y el bailo dará principio á las nueve en punto. 
Habana, 13 de octubre de 1893.—El Secretario de 
la Sección, Francisco Polo. 
C1G58 4d-12 2a-13 
Sociedad de Instrnccitfn, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
S E C C I O * D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 15 del actual se efectuará en 
el local de esta Sociedad una variada función lírico-
dramática, en la que tomarán ptrte el aplaudido co-
ro Glorias de Galici'', la brillante sección de Fi lar -
monía del Orfeón ' Ecos," así como también distin-
guidos artistas y aficionados do esta capital, termi-
nando con baile que amenizará la primera de Claudio 
Martínez 
Los señores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo de la cuota social correspondiente al mes 
de la fecha. 
L a función empezará 6, las ocho en punto. 
Habana, octubre 13 de 1893.—El Secretario, José 
Prado. C 1662 2a-13 2d-14 
ms. 
s E S O L I C I T A E N M U R A L L A N U M E R O 94, á D . Angel Santos para un asunto que le interesa, 
el cu' l se halla en casa de un hermano que está esta-
' blecido ea esta ciudad en el ramo de víveres. Se su-
plica la reproducción en los demás diarios de esta 
ciudad. 11673 4a-l2 
O J O A L AINXTJSrCIO. 
C E B O L L I N O . C E B O L L I N O . 
Se vende una partida y se detalla por libras á un 
peso, fresco y so dá á prueba. Muralla 121, Pino y 
Comp. 12361 8.1-6 
•:i3SXJ."E3FOI:TO 13G1G 
Como cada santo viene equivaliendo á un nuevo triunfo 
para CTSil-C^ A T ü ^ U M i i por el sinnúmero de encar-
gos con que le favorecen sus numerosos simpatizadores; el día 
15, SANTA TERESA, expondrá i C n B A - G A T Ü l a l J M A 
como de costurnte, un delicadísimo surtido de oljetos propios 
para regalo. 
G U B A - ^ A T A L U M A acaba de recibir de PABJS, 
por el vapor E1TEIQÜE, una capricliosa colección de moldes 
de diferentes formas y tamaños, que vienen i reforzar los mu-
clios que guarda en su espacioso obrador; esto, unido á la reco-
nocida inteligencia y habilidad de sus maestros reposteros, 
bace desde luego augurarle mayores éxitos á la acreditada 
EWBñ.^R^RlM'UmíL* Al efecto,-será, digno de admi-
rarse el monumento de azúcar glasé que exhibirá en su vidriera 
M E T O D O B R O W 1 T S E Q U A R D 
Dr. S. B e l l v e r 
Consultas de 1 á 3. 
13069 
Consulado 62. Telefono 1032 
14—1 13a-2 
P E R D I D A . 
Un caballero que ayer tarde, 12 de Octubre, tomó 
un coche en la plaza de San Francisco y lo dejó en 
la calzada de la Reina, se le quedó olvidado un pa-
quete con cien centenes* si la persona que lo encon-
tró tiene la bondad de devolverlo á su dueño, Reina 
número 49, se le agradeBorá'gratiücando cual se debe. 
12720 4a-13 
INTERESANTE PARA SEÑORAS. 
Se acaba de recibir un bonito surtido de sedas de 
varios colores, propias para forrar sombrillas, ,en. la 
P A K A G - Í J E R I A P A R I S I E N S E , 
Aguiar 75, esquina á Obrapía, 
12681 8a-13 
SOCIEDAD ANONIMA 
NiimFáliricafle Moras "La D&fiiiR" 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva en sesión celebrada el día 6 dil co-
rriente, se convoca á todos los aseciadoa dj esta 
Compañía á Junta General Extraordinaria, qae ten-
drá lugar el día 15 del actual á las doce del día, su la 
casa Baratillo número 5, con el objeta do trat ir a-
suntos quo se relacionan con la Sociedad, y qy. son 
de suma importancia, por proceder de uotifi'; i 
extrañas que hace á la Compañía el Rematad JV d í l 
Timbre, y de otros particulares. 
Habana, octubre 7 de 18d3.—José I / . Lópes. 
12f!58 3d-12 3 a - n 
c : E m a ? ; H , o Z . 
de dueílos de carretones, carretas y carros 
de mudanza de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta gemral da 8 « -
ñores socios convocada para el día de o.y •, se con-
veca nuevamente para el día 15 del actual, en el lo-
cal de la Secretaría de Gremios de l a K a i a u i sita 
en la calle de Lamparilla n. 2, (Lonja de Víveres), 
para tratar de la contribución industrial oedid i por 
el Estado al Exemo. Ayuntamiento de esta c.i i'tal. 
Se suplica la puntual asistencia do los señores 
dueños do carretones, carretas y caiTos do mu i ¡iza 
de esta capital, sean ó no socios del Centro; a Ivir-
tiendo, que con cualquier número de asistentes se ce-
lebrará la junta. 
Habana, octubre 9 de 1893.—El Secretario, J u a n 
Menéndez. C1648 5a-l') 
Vidrieras metálicas. 
Depós i to : J o s é Cañizo . 
11 48 26a-20 Si 
i 
C A S I M I H i E S P H A M C i E S E S Él 
pone desde hoy á la venta, ofreciendo á # 
los Sastres y Detallistas un espléndido H 
surtido de las mismas, en la seguridad que |é 
encontrarán en gusto y economía cuanto : | 
puedan desear. 
fflfilADOSiy 0I , imf l í " f t s 
persianas y transparentes do madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
do todos los bolsillos 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si so solicita. Teniente-Rey y Znlueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 12667 4a-12 
10- • ) C 1672 
O B I S P O , 2 2 
TELEFONO INV 
Teipmiamdas l a s impoi?ts.iat©s speparaci^s^ I l e i r a d a s á, 
©f©cto ©n © e t e t a n a c r e d i t a d o ©staMeGimlemto,, 
S T T I D T J E l d S " 0 ? S O T E X J O , 
t i e ü © l a s a t i s f a c c i ó n d© part ic ipas? á s u s [fai7^r-sciEídoFes^ qu© 
a d e m á s d e l r i q u í s i m o comple to B u f i d o de s w e r e s .fmos? l i -
c o r e s -g v i n o s d e t o d a s c l a s e s á. p r e c i o s s u m . m é s a t e Ibaratosji 
s i g u e t e n i e n d o S iOf lTTO B O M I M S M como y^. e l p ú b l i c o no lo 
ignora., ©I p e r s o n a l m á s inteligente de e s t a ckvfiad e n e l r a m o 
de d u l c e r í a y r e p o s t © r m ? d e b i e n d o a d v e r t i ? que no Stay ©n 
C 1665 
5 ^ ^ . - ^ ^ x ^ ^ x , , 
TELEFOMO 1,216 2a-13 2d-14 
Y añadió en voz alta: 
—Me has comprendido Decide.. 
Ta íbrtana está en tns manos. ¿Con-
sientes en dejarte dirigir? 
—Con loa ojos cerrados. 
—¿Irás al lin del mundo? 
—Iré si es preciso—suspiró Felipe 
con el corazón oprimido. 
—¡Imbécil! Es en París donde 
quiero tenerte, íi mi lado. 
Una alegría inmensa dilató el pecho 
del joven, pero se contuvo y esperó á 
qne el marqués continuase. 
—Dentro de dos dias nos iremos á 
París y en cuanto lleguemos veré al 
ministro y lo arreglaré todo. Entrarás 
en su gabinete y allí echarás raices, si 
no ores tonto. 
—¡Cuán bueno sois! 
—No tal, cumplo únicamente mis 
funciones do padre para tranquilidad 
de mi conciencia y espero que mo deja-
rás bien. 
—Trataré de hacerlo 
—Hada de ridiculas locuras. 
—No, tío. 
— Para ponerte en estado de figurar 
convenientemente, te pasaré una pen-
sión de veinticinco mil francos. 
Y añadió: 
—Si por casualidad necesitas más en 
alguna ocasión, no tengas inconvenien-
te en dirigirte á mí, 
Felipe se conmovió hasta derramar 
lágrimas y quiso besar la mano de su 
tio, pero el marqués la retiró. 
—No mo agradezcas nada— dijo— 
pues si te doy esa pequeña suma, es 
por deber. No digas nada á nadie de lo 
quo acaba de pasar entre nosotros, y si 
tienes secretos, trata de guardarlos del 
mejor modo posible, pues en este mun-
do hay que desconfiar de todos, hasta 
de los parientes y amigos. 
Felipe salió dando gracias á su tío 
con una mirada qne expresaba más de 
lo que hubieran podido decir sus pala-
bras. 
Aquel proyecto colmaba todos de-
seos. 
Por fin, llegó la noche después de un 
día que le parecía interminable, y á las 
diez y media: cuando todos los habi-
tantes de Blangy se habían retirado a 
sus habitaciones, corrió á las babaílo-
tizas, montó su caballo y partió á ga-
lope. 
V I I I 
L a vida por partida doble. 
Pasaron tres años como un sueño. 
El tienmpo es corto para la gente di-
chosa. 
Corrián los primeros días del mes de 
marzo de 1860. 
En una noche de terrible tormenta, 
como suelen verse en las últimas con-
vulsiones del invierno, un coche de al-
quiler tirado por dos flacos, pero brio-
sos caballos, ágiles como jaguares y 
valientes como leones, subían penosa-
mente por un camino abrupto, á unos 
quince kilómetros de Echalar. 
Echalar es un pueblecillo de Navarra, 
QÜÉS A LA SÍGÍLÍANA y o t r a s m u c h a s noir isdadcs a l - I c a n c e de t o d a s 
Itas fortunan C 1034 alt (;a-12 
que estit á unas diez leguas de Bayona, 
del otro lado de la frontera, en los últi-
mos límites de los Pirineos que forman 
allí un conjunto muy accidentado de 
picos, gargantas y precipicios. 
El tiempo era horriblemente frió; sil-
baba un viento capaz de hacer volar el 
cocho y la noche estaba tan obscura 
quo no se distinguían ni los dedos de la 
mano, como suele decirse. 
El conductor, envuelto en un gran 
capotón y medio helado de frió, juraba 
como un condenado. 
Uno de los cristales del coche se bajó 
y no tardó en asomar una cabez-s, y una 
Voz de hombre, simpática y bien tim-
brada, preguntó: 
—^listamos ya cerca? 
—íiu puedo decíroslo. 
—¡Valor! 
—tji uo llegamos dentro de media 
hora tenemos que pasar la noche en el 
camino. 
El coche había llegado á la cima de 
la montaña y el conductor excitó á los 
caballos con la voz y con el látigo, par-
tiendo estos á un trote que nadie ho-1 
bicsc podido suponer en aquellos po- j 
bres animales tan ííacuchos. 
A l mismo tiempo la claridad se hizo j 
ante nuestros viajeros. 
La bóveda gris que pesaba sobre 
ellos, se desgarró, dejando ver un in-
menso y espléndido panorama. 
Una esplauada sin fin se extendía á 
sus pies. 
El cochero se inclinó hacia sue dien-
tes y señalándoles con el del;» ana igle-
sita medio oculta en las escabrosidades 
del terreno, dijo. 
—Mirad. Aquella iglesia debo ser San 
Julián. 
Un suspiro de consuelo se escapó del 
pecho del joven, quien volviéndose á 
su compañera de camino, que estaba 
envuelta en una capa de pieles, dormi-
tando en un rincón del coche y como 
paralizada por la fatiga y el frió, la 
dijo: 
—Ya tocamos al puerto, mi querida 
Magdalena. 
Aquella mujer era joven taaibién, 
como su compañero. Estaba muy pálida 
y parecía en ierra a. 
Era Magilaleua Stófani. 
Nuestros lectores habrán reconocido 
eu él á su amante, á Foiipb de Valen-
court. 
El marqués de Blagay habí-i cumpli-
do la palabra dada á su sobrino. 
Y tres años despuéí", Fulipe había 
entrado en el ministerio de listado con 
un sueldo insignificante al princio; pe-
ro el senador, según su promesa, aña 
día á él generosamente un suplemento 
de veinticinco mil francos anuales. 
Aquella suma no era nada parra el 
tío, pero era enorme para el sobrino. 
Felipe nadaba en la abundancia y su 
vida estaba sembrada de llores. 
El marqués le daba dinero y Magda-
lena la felicidad, una felicidad pura y 
sin nubes. 






T o l 
uoiúi, por insignificante que 
!' mudo, que eu aquella atmós-
telioidad sin mazóla alguna, es-
inmo adormecidas uno y otro, 
lo t mían, la juventud, la belle-
za, la fuerza, el porvenir 
Par * ellos los días, los meses y los a-
ños v )laban. 
Hasta el misterio de que estaban ro-
deado Í parecía aumentar aquella feli-
cidad, dándoles el atractivo picante, 
particalar á todos loá frutos prohibi-
dos. 
Durante aquellos años, tan pronto 
desvanecidos, el joven había ido retra-
sando, sin darse cuenta de ello, el cum-
plimiento de sus promesas, lo caal ha-
cía sufrir á Magdalena. 
Pero su amante era tan bueno, tan 
apasionado y tan cariñoso, que no du-
daba de él. 
Habían tenido una preciosa niña, que 
se llamaba Magdalena, como su madre, 
y que tenía, como ella, hermosos ojos 
azules, cabellos de oro y adorable son-
risa. 
Después había venido un hijo, more-
no, como su padre, y al que también 
llamaron Felipe, prometiendo eu su 
tierna edad, apenas contaría tres me-
ses, ser tan hermoso y robusto como 
él. 
¿Podían los dos jóvenes ponerse en 
camino para verificar su matrimonio en 
España, reteniéndolos estos, cuidad )S 
en París? 
EL 1 1 BAILE. 1 
El verdadero nombre de la casr^ cra 
el de la Graiijüi'ííi; pero eu el país la 
llaman la casa del borde del ' ^ u a por-
que reflejaba en el lago su l levada 
tecliumbro y su obscir a fucliada me-
ridional. 
Estaba aislada ]ag ^ vivien. 
p o r ' w f 0 ' - í a l ) o r ^ 
Las f 'd y viñedos. 
d.7* ^paciosas piezas, con sus pare-
^ decoradas con frescos á la italiana 
j su mueblaje del siglo X V I I I , no ofre-
cían grandes comodidades, pero bas-
taban para los sencillos gustos de los 
propietarios, los Balmont de Vertier— 
dos esposos sexagenarios que vivían 
en la Granjeria desde la época de su 
matrimonio, habiendo visto transcurrir 
allí cuarenta primaveras y otros tantos 
inviernos. 
* * 
^ Para los dos ancianos era la Granje-
ria la mansión más alegre rntiiido. 
Pero no opmab^ dei mismo modo 
j^S S Q O ^ a g ^ Balmont, dos huérfanas 
de diez y ocho á veinte años, que sus 
tíos habían recogido desde su más tier-
na edad. Después de baber permanecí 
do por espacio de cuatro años en un 
convento de Cbambery, las dos herma-
nas, Margarita y Clemeucia, se instala-
ron en la Granjeria, donde pasaban una 
vida monótona, consagradas exclusiva-
mente á las faenas domésticas. 
Su única distracción consistía en es-
piar durante el verano el paso del va-
por que daba la vuelta al lago cOñ BU 
targa ¿6 ViaJéM de &sliiítos pais'es. 
Temblaban al oir el silbiuo de la má-
quina y veían alejarse el buque con 
verdadera pesadumbre. 
Condolíanse las dos hermanas deque 
gu juventud se consumiese en tan me-
lancólico aislamiento, y los domingos 
en la iglesia, pedían á Dios y á los san-
tos que les deparara algún suceso im-
previsto que rompiese la terrible mo-
notonía de su existencia. 
Las dos hermanas se refugiaron en 
su cuarto y los dos primos emprendie-
ron la fuga, dejando álos ancianos lle-
nos de terror en medio del salón. 
f*'4t 
EN ^LBISU.—NO es ninguna obra 
jpp.Va la que so representa hoy, sába-
do, en el coliseo de D. Juan Azcue, ni 
menos ninguna zarzuela en que tomo 
parte uno siquiera de los cuatro artis-
tas contratados en los Madriles por el 
ínclito Eobillot, no; lo que se ofrece es-
, ta noche es el viaje fantástico La Vuel-
países, y Margarita y Clemencia son j ta al Mundo, con la particularidad de 
dueñas absolutas de la casa del borde encargarse de "Melchora" la señora 
del agua. Etelvina Eodríguez, que si bien es 
Consúmense allí en el celibato, acos-1 cierto que pa.ra ]os cantáhiles carece de 
tumbradas á la soledad de la antigua facuifcades, en cambio, caracteriza á las 
mansión, y, como los tíos, repiten á mi| maravillas el tipo de una chula y 
cada paso que nada hay tan encanta -1 
doren el mando como la Granjeria. 
Han pasado biucbos años y los espo-
sos Belmont bau muerto. 
Los primos so han casado en lejanos 
Pero en el fondo de su alma conser-
van como en un santuario el recuerdo 
de aquel baile improvisado—su único 
baile—y de aquellas frases galantes 
murmuradas por los dos primos, úni-
cas frases do amor que sus castos o i -
, (ios habí•<n eecuebado en su vida. 
ANDiüés TIIBURIET. 
A l fin oyó el cielo sus plegarias. Una 
«arta de Ginebra obligó al dueño de la 
Granjeria á ausentarse por ocho días, 
y, como los dos esposos, á imitación de 
Fílemón y Baucis, no podían vivir el 
uno sin el otro, resolvieron partir jun-
tos, confiando su casa á la castodia de 
sus sobrinas. 
Así, pues, una mañana de Julio, des-
pués de haber hecho todo género de 
recomendaciones á Margarita y á Cle-
mencia, los dos ancianos salieron de la 
Granjeria en un coche cargado de pa-
quetes y de provisiones como para un 
largo viaje y desaparecieron en la cur-
va del camino de Annecy. 
Solas y dueñas de la casa, las dos 
iermanas batieron palmas y empezaron 
á devanarse los sesos para inventar 
distracciones que pudieran hacerles 
patente su momentánea independencia 
Pero no encontraban nada bueno y al 
llegar el cuarto día, empezaban á no 
saber qué hacer de su libertad. 
Mientras se hallaban ociosas en la 
galería contemplando el vuelo de las 
nubes, oyeron ruido de pasos y de vo-
ces en el vestíbulo, y vieron entrar á 
dos jóvenes de su edad, dos primos le-
janos que acababan de salir de la es-
cuela de Grenoble y que, al cruzar el 
lago, habían tenido la idea de ir á ha-
cer una visita al tio y á la tía Bel-
mont. 
Margarita y Clemencia les dijeron 
que el matrimonio estaba ausente, y, 
deseosas de desempeñar su papel de 
dueñas de la casa, convidaron á comer 
á los dos jóvenes. 
¿No era este el suceso inesperado que 
el cielo les deparaba al fin! 
Acto c'ontíimo resolvieron aprove-
char aquella inesperada visita y darse 
una vez al menos en s.n vicia, algo que 
transcendiera á flésta y á baile. 
Se encendieron todos los candelabros 
y arañas de la casa; se organizó un es-
pléndido banquete y se hicieron riquí-
simos refrescos. 
Después de comer, los dos primos, 
acompañados dé la criada, fueron in-
troducidos solemnemente en el salón, 
iluminado á giorno. 
A los pocos instantes, abrióse de 
par ea par una de la^ puertas latera-
les, y i.is dos hermanas, que Se habían 
retirado á su cuarto con objeto de ves-
tirse, se presentaron completamente 
metarmorfoseadas. 
Habían revuelto las cómodas y los 
cofres de la tía, é iban vestidas con an-
tiguas faldas de ramaje que databan 
del tiempo de María Antonieta. 
Alegres y sonrientes, agitaban ve-
tustos abanicos y saludaban haciendo 
solemnes reverencias. 
Los primos, por su parte, estaban 
encantados do la fiesta. 
Abrióse el piano, que dormía en un 
extremo del salón, y una tras otra, las 
hermanas tocaron valses y polkas, mien-
tras una sola pareja giraba por la es-
paciosa sala. 
De cuando en cuando, la criada ser-
vía refrescos y golosinas á los convida-
dos. 
Embriagados por la música y por el 
baile, los corazones de los cuatro jóve-
nes empezaban á palpitar con violen-
cia. Por las abiertas ventanas, el vien-
to de la noche les traía perfumes de 
jazmín y de madreselva, que lea suge-
ría enloquecedoras palabras de ter-
nura. 
Pasab in las horas, cuando de pronto 
entraron aterrados en la sala los espo-
sos Belmont, que habían anticipado su 
viaje. 
—¡Qué escándalo, Dios mío, que es-
cándalo!—exclamaba la tía, mientras 
que su marido apagaba presuroso las 
bujías délos candelabros. 
1T0TAS MUSICALES. 
Compí-etainonte restablecido el pro-
fesor de y^loncello Sr. D. Ramón Or-
tega, se efégtuará la primera sesión de 
Música Clasica el próximo lunes 16, á 
las 8 de la noche, en el Salón López, 
Obrapía 23, con el programa que en el 
número de esta mañana ha publicado 
mi amigo y compañero el Sr. Domín-
guez Santí. 
Ooinó feé Vé, la? obras elegidas no 
pueden ser más delicadas y hermosas. 
Su ejecución será magistral; lo digo 
porque he asistido á dos ensayos, y 
creo, francamente, que si lo que esa 
gente toca no es la misma perfección, 
muy cerca le anda. En la segunda se-
sión tomará parte la aplaudida pianis- i 
ta señorita Sicouret, y en la cuarta l ' ^ , 
señorita Anzti , cuyo talento admiri\0ie 
debe apreciarlo una vez más el 'bíbli-
co habanero, siquiera sea comr, un ^Q. 
menage á la memoria de SUSL ÜOÍ ÍIUS. 
tres maestros, Fernando iitizfci, su pa-
dre, y Mcolás Espadero, ya que su 
modestia y su dolor 
sabe imprimirle toda la gracia que re 
quiere. Demos al César lo que es 
César. 
. ¿Ya no se inician, vienen y ^ je Tnar. 
chan—las tristes noches del 
crudo?—Pues respiien las fc-p 
CAPÍ DE TACÓN.—Pou<5^g,fo de Mn 
Edissou.—Funciones por taiidas.—To-
das las noches de 7 á iíepertoiiq 
inmenso y variado. 
FONÓGKAFO DE ViL^iguso. ^-Se ex-
hibe todas las noche^ en el fcafó "La 
Abeja Montañesa", Obispo esquina á 
Villegas, con un 'magnífico repertorio, 
en local indeper diente y propio para fa-
milias. Entra t(tt; io centavos, conclu-
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u í / av iou llnoe. 
trip*.' 'W, tons. 520, 
centes—viendo Xa Vüéi'tü qj, tf:4 a <•]••. 
UN PEÍNCIPE ^ARÍ^KO V,X.T,,A. 
mente llegó al puerto de T^&diama la 
barca americana "líobert i i . Deilciiip."' 
Allí fué sorprendido su capitán ppf la 
visita del cónsul ruso, q„i<ái reclamó 
uno de los marineros o ^ lavaba en el 
buque el nombre de A fesis 
Por los telegramas \ que €i cónsui ^ 
bía recibido del gob- iCrno ruS0j y en vir. 
tud de los cuales i eclamaba el marine-
ro, se supo que eP era un príncipe ru-
so, de uno de Ir aS principales tributa-
rios á ese reír ^ escapado del hogar 
por su inclina 4 conocer el mundo. 
De E u s i a ' O í a n l o á Kueva York, 
de esta pap ^ á ¡as Antillas, después al 
Havre, y ; je aqUí á Yokohama, siempre 
en calidr^j {|e marinero, y teniendo una 
conduc ,f,a, ejemplar. 
PÍ?1" . orden del gobierno ruso y por 
uiecl^o de esa nación en Yokobama, fué 
tr? hadado al acorazado Dmiín Vons-
k ' j l , para ser conducido a su hogar. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
f ministrará en la sacristía de la iglesia 
de Jesús del Monte, de 7 | á S J.—En la 
del Cerro y Vedado, de 9 á 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
" M i LIBSO DE CUBA."—Así se de-
nomina un tomo do versos que acaba 
de publicar la distinguida señora „ y su aoJior perenne le han . 
hecho renunciar, para siempre, á los j doña Lola Rodríguez de Ti ó, la que 
aplausos, y flores, y coronas, que le \ íia tenido la cortesía de obsequiar á es-
debemos. | ta redacción con un ejemplar de tan 
A oir, pues, el próximo lunes á esos > bien impreso volumen. A reserva de 
artistas, y á oir esa música que el Sr. ? emitir nuestro juicio más adelante, so-
D. José de Castro y Serrano, en un a- l bre las composiciones poéticas de esa 
rranque de entusiasmo bien justifica-1 ilustrada hija de Puerto-Eico, nos con-
de, la llama "la mejor de las músicas, la : cretaremos por hoy á reproducir los si-
más fácil, la más comprensible, la más guientes conceptos de D. A. Valdivia 
1 co-encantadora, la más natural, la más \ que aparecen en el Pórtico de dicha 
asimilable de todas las músicas." : lección: 
# 5 "Por que eso es Xoía-. Un alma con-
* * \ temporánea de Ovidio en un cuerpo con-
La celebrada arpista señorita Esme- \ temporáneo de Kúñezde Arce. De Ovi-
ralda Cervantes, se encuentro, por for- | dio tiene la impecabilidad de la rima, 
tuna, muy mejorada. Dicen que tan i la ternura en la expresión, la gracia cí-
pronto como haya recobrado por com- ¡ vica del detalle, y esa claridad de ideas 
pleto su salud, tendremos el gusto de | que es como el vestido íntimo del peu-
oirla y admirarla en un gran concierto | Sarniento cuajándose perla á perla en 
que probablemente se efectuará en Ta 
cón ó Payret. Sea enhorabuena 
la expresión definitiva 
"Del pseudo Byron modernísimo tie-
m j ne esa inquietud que las almas elegidas 
* * | sienten frente á los problemas pavoro-
Albisu está de malas, y lo siento muy | sos que se esbozan ante las concien-
mucho, porque una empresa que contra | cías modernas, rezumando, como una 
viento y marea sostiene abierto su tea- i savia enferma, de ese árbol del alma 
tro de enero á enero, con un presupues- í que sobre la tierra envenenada del si-
to respetable, y que hace toda clase de I glo agonizante languidece y amari-
esfuerzos y sacrificios para cumplir, y i llea 
complacer^ al público, bien merece! "Gasas de tristeza encresponan rá-
su protección. Desgraciadamente esta | pidamente la serenidad risueña de una 
vez el público se fastidia, y del fastidio ! estrofa, delatando tras ella, fugazmen-
al retraimiento no hay más que un paso I te, la angustia, comp entre los encajes 
muy corto. Ese paso hay que evitarlo, de un cielo en tranquila tarde de Se-
La Srta. Doriuda Eodríguez que ha j tiembre pasan raudo» como eu diestra 
venido á la Habana contratada como í de tristes;arcángeles ¡as espadas rojizas 
primera tiple, no tiene voz, está afónica, 
y en tales condiciones no puede cantar. 
En la Mascota estuvo mal; sin embar-
go, yo creí que en pequeñas zarzuelas 
estaría algo mejor; pero no ha sido así. 
Anoche, en La Madre del Cordero, que 
es un juguete, rae he convencido que 
no puede con ningún papel, y que cada 
día irá á menos. Y esto, francamente, 
disgusta al público y perjudica á la 
del relámpago. 
uMi Libro de Cuba, es más que un 
libro de versos en que brilla como un 
sol la inspiración de la primera poetisa 
de la América Española." 
E l tomo trae al frente un buen re-
trato de su autora y se halla de 
venta en las principales librerías. 
Creemos que la edición se agotará muy 
en breve, dadas las simpa&ias que dis-
empresa. Eobiüot está en la Península, fruta en esta sociedad la Sra. Eodrí 
y sus socios, gracias, al cable, pueden guez de Tió. 
hablar con él, como si estuviera en la CALZADO DE FORMA ELEGANTE.— 
contaduría de Albisu; pues pídasele una boches atrás tuvimos ocasión de exa-
pnmera tiple con voz, y verá como se minar el selecto calzado para señoras, 
despierta de nuevo el entusiasmo. S i ' de pieles, amarillo eu tonos claros y 
no lo hace, créanme los Sres. Azcue y ; obscuros, que se acaba de recibir en la 
Julián, las cosas irán de mal en peor, j famosa peletería La Marina de los por-
* r tales de Luz, y nos parecieron en extre-
* * mo primorosos y bien trabajados, así 
La sociedad de instrucción y recreo | los imperiales como las polonesas y los 
La Caridad del Cerro prepara para el i corte-bajos, procedentes todos déla fá-
martes próximo una velada fúnebre á i brica que la casa posee en Cindadela 
la memoria de nuestro inolvidable com- i de Menorca. Los zapatos tienen un la-
patriota el fogoso y elocuente orador j zo de seda perfectamente adornado. 
Sr. D. Miguel Figueroa, muerto re-| Eespecto á escarpines de salón, para 
cientemente. El bello programa publi- bailes y recepciones, confeccionados de 
cado ya, y el tono y realce que á esa charol-seda. La Marina encierra un te-
fiesta ha de imprimir la palabra siempre soro- Y también calzado de becerro pa-
inspirada y profunda, siempre noble, ra caballeros, cómodo y de buen corte, 
cariñosa y simpática del Sr. Montero, ; que no causa al pié la menor molestia, 
nos prometen horas de inefable placer,! iY PARA niños'? ¡Oh! es indescriptible el 
y también de tristes y dolorosos recuer-1 surtido con que cuenta aquel estable-
dos. cimiento raaritimo, en sus vidrieras, 
armatostes y depósitos. E l Sr. Piris en 
las Baleares y el Sr. Estíu al frente de 
esa acreditada peletería, procuran que 
; La Marina sea la primera en enrique-
i cerse con las novedades que inventa á 
j cada paso la caprichosa moda. • 
j Por cada barco que llega—á la Mari-
I na se entrega—un calzado de "flor fi-
¡na."—Es un buque La Marina—%m 
\ con buen tiempo navega. 
Me he enterado por algunos periódi-
cos que la Directiva de Tacón ha arre-
glado ya con el Sr. D. Anselmo López , 
la cuestión de orquesta que todos co- i 
nocemos. Con tal motivo éste, y sus i 
veinte y tantos profesores, llamados 
por la misma Directiva queinjustamen- \ 
te los despidió, volverán á ocupar sus ! 
puestos en la orquesta del Gran Teatro. í 
Semejante proceder merece un aplauso, | 
y el mío es el primero. El que reconoce | 
suerrorganamuchoante la opiniónilus- í 
trada y sensata. El por qué ya, lo dejó ; 
escrito D. Diego de Saavedra y Fajar-1 
do en una de sus inmortales Empre-
sas. 
Pepito mis aplausos á la Directiva ! 
del Gran Teatro. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBTSU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das. A las 8: Acto primero de La 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: Ter-
cer acto'de la propia zarzuela. 
-1ALÍOAH, 
Día 13: 
Para nfefeware, (B . W . ) vap. inglés Nympbaea, 
piiáii Munro. 
Día 14: 
Para (Jayo-Hueso y Taropa. vap. am. Mascotte, 
pitán Ilaulon. 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O - R l C O y escalas, en el vapor espa-
ñol J u l i a : 
Sres. D . Juan Gutiérrez—Francisco Radell—Do-
lores S. Plascncia—Enrique Casamayor—José Me-
néndez—Luis Jiménez—Miguel Vllaplüna, señora é 
hija—José Bernaber y 5 más—Hipólito Dumois—Al-
fredo Dumois v señora—Tomás Magariño—S. Gener 
—Francisco Fernández-Cipriano Castillo y 32 m a s -
Ramón Calapell—José Valera—Virgilio L . do Mola 
señora é h i j a — J o s é de la Barrera—Benjaraino P n -
mellet,—Francisco Torres y señora— Buenaventura 
Hernández -Juan Monst—Mariano García—Sernfin 
González—Patricio Coline—José Gsrcía—Prudencio 
San5_Vicente Olmo—Fr*ncisco A. i'otc—Fébx F e r -
nández—Pedro Alvarez y 8 más. 
Ooaeral TrasatMidiea 
ÉvapiMireoslíicgsa 
B»Jo contrato postal con el Gobierno 
Saldrá para dicho puerto directamente 
spbre el dia 16 de octubre, el vapor-corroo 
francós 
C A F E T A N S I M O N S . 
Admite pasajeros y carga para Sola 
Europa, Eio'Janoiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con eonocimientoa directoa. LOÍ 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únimmmte el dia 14 
de octubre eu el muelle dé Caballería y 
los oonocmüfiutos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consiguataria con eapbci-
ñeación del peso bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y selladop, sin cuyo re-
quisito la Compañía no SG hará responsable 
i las falí ao. 
No se admitirá ningún bulto después éei 
dia señalado. 
Los vapores do eeta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
\n\xo que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
Eig¿atañó&i Amargura número 5, BIMDAT, 
MONT'ROS YCOMP. 
1255'» 8a 9 8d-8 
mm 
S E S O L I C I T A N 
barnizn dores que sepan su obligación, en L a Amér i -
ca, de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
C1671 2a-14 2d-15 
UN A C R I A D A D E C O L O R , E X C E L E N T E para el servicio de mano, de completa m iralidad 
y honradez, con las mejores referencial d^si-a hallar 
una casa de familia p i ra colocarse, CiniformSudiVs'e 
en ganar ocho pes.-T- ¡'lat». si mes. sin rop . ¡ i m p i a j 
durmiendo en el acoiiio.in i i i iormur.iu en Colóu 17, 
de 9 á 12 del día. 12768 l a - l i 9-15 
IMPORTAFflSIMO 
i LOS M I 10EIM 0. 
Se venden 4 calderas raultitubulares fabricadas 
por Fovvcett, Presten y C?, de Liverpool, casi nue-
vas, como pueden verse y se garantizan: largo 17' por 
7' ancho, fluses de 4" diámetro, con sus recipientes 
de vapor seco, tuberías , llaves, válvulas, que con so-
lo un horno de quemar bagazo se hace una tarea de 
más de 80,000 arrobas diarias en grandes aparatos, 
con la facilidad de tener chucho la finca á 2 metros 
de estos ferrocarriles Unidos, cuyas calderas se asien-
tan en uu mes. 4ki lómetros carrilera vía estrecba 16 
libras por yarda, 1 romana para carros de la misma 
para peso de 50,000 libras, una locomotora nueva vía 
estrecha y uu sin número de maquinarias de uso su-
periores, y además se vende un magnifico Central 
aperado del to lo con via ancha, locomotora triple 
efecto ele lo mejor. S o se admiten proposicioues que 
no sean sino directamente por el mismo^nteresado en 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 4.—Tomás 
Diaz y Silveira. 
Nota.—Se admite en pago de alguna maquinaria 
hierro vierroy metales que se t raerá á la Habana por 
cuenta del compr.'idor. 12771 la-14 3d-15 
mié MSGi 
En Santa Clara 14 se detallan á $1.53 plata barril . 
12371 7d-7 7a-7 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X V , C A O B A , $36; un escaparate de hombre, 21-20; unbufetf, 
8; un buceo mamparas, 8-50; una máquina coser, 5: 
una bastonera, 8: un estante para libros, 20; dos to-
cadores cedro, á 4; una pizarra colegio, 5; una doce-
na f-iilas de Vieua, 17; dos pares mecedores, 21-20; 
«n par fijos, 5-30. Hay escaparates caoba, corrientes 
y de fresno, Lavabos depósito, peinadores, vestido-
ses, mesas, jarreros y aparadores meple. Juegos de 
lieina Ana, dos carpetas do nogal, espejos para «ala, 
mesas de gabinete, consolas de Reina Ana, rincone-
ras, algunas liras do gas, canastilleros y esca-
parates de espejo, surtido de camas de hierro, 
más baratas que en fcrreteiía, camas de alambre, 
únicas en la Habana á $5; sillitas y sillones para n i -
ño; Relojei-; cuadros, toallc o;i, silbis rara misa: t o -
do barato. Compostela 124, ei.lre Jefús María y 
Merced. Mueblería L a Pama, ÚK U . Snárez. 
32028 a 4 - í 2 «4-12 
SOLO TU. 
Tú qtui oiijiigfas la lá^fimtjb vertícta, 
Por la mirona, y ta orfandad, y tienes 
Para todos los males de la vida 
La desbordante copa de los bienes; 
Tú que has nacido para hollar triunfante 
D« los salones la mullida alfombra, 
Y desdeñando tu victoria, errante 
Vas á buscar al huérfano en lá sombra; 
Tú, que abates doquiera los dolores, 
Que en toda noche viertes un destello 
Y eres pródiga, en fin, como las flores 
Que dan su aroma sin pensaron ello; 
Tú eres mi amada, la visión celeste 
A quien he dado del amor la ofrenda, 
Y cuya blanca y vaporosa veste 
Cruzar he visto por mi misma senda. 
Bafael Obligado. 
Todo exceso de placer está compen-
sado por una sama igaal de pena y 
tristeza. No se consuiu') impunemente 
en uu año una parte de la renta del a-
ño siguiente. 
Swift. 
Mondongo á la lyonosa* 
Se lava y limpia perfeetauiejite el 
mondongo, tripas demias menndeucias 
de la ternera ó carnero, prefinetido es-
te último, por ser mucho más tierno y 
de mejor gusto. Después de bien ade-
rezado, se pone á cocer en una olla su-
ficiente con agua, sal, y un manojito ó-
ramillete compuesto de laurel, yerba-
buena, tomillo, orégano y albahaca, to-
do bien atado se pone en la olla y se 
deja hervir hasta que el mondongo que-
de muy tierno. Preparado así desde la 
víspera, al día siguiente se escurre y se 
(jnrta ó pica menudamente en tiras finí-
simas, ^ eu una enceróla se pone man-
tequilla ó aceite, ajo picado y cebolla, 
todo en suficiente cantidad; cuando ya 
estén doradas ambas cosas, se pone el 
mondongo y se salta perfectamente, a-
gregándole un poquito de harina y pi-
mienta polvoreada al tiempo de vol-
tearlo. Se tuestan unas cortezas de pan 
y al ponerlo en la fuente se polvorea de 
perejil picado finamente y se adorna 
con las cortezas de pan fritas. 
Frlcandó de ternera. 
Se elige un trozo de pulpa de terne-
ra y se mecha con tiras de jamón gor-
do, pimienta y clavo, y en una sarcén 
ó marmita honda, se colocan zanaho-
rias y nabos rebanados ordinaniiiaente^ 
cuadraditos de jamón y cebollas con 
un rainilletico de yerbas finas; se dora 
en este recado con manteca el trozo 
preparado, y cuando por todas sus ca-
ras estén doradas, se les vierte un cho-
I rro de vinagre bueno; se sazona con 
sai y pimienta y so agrega hasta cn-
brirlo caldo de la olla, se tapa y se de-
ja cocer á fuego vivo, cuidando no de-
jar consumir enteramente él caldo y 
volteando el trozo en todos sentidos. 
Guando ya esté cocido, se deja consu-
mir el caldo á que quede nada más que 
lo suficiente para poderlo servir con el. 
trozo, para lo cual se desengrasa pre-
viamente, se pasa por tamiz y se le a-
grega un poquito de vino Jerez ó Ma-
dera, dejándole dar aún algunos hervo-
res para que vuelva á tomar su primi-
tivo cuerpo. 
Juanita—una señora de cinco años— 
se despierta con un humor endemonia-
do y arma el gran alboroto. 
Durante el almuerzo, su padre dice, 
con el tono-más severo que puede: 
I —Me han dicho que cierta niña se 
ha portado muy mal esta mañana. 
—¿Sí!—dice Juanita afectando iama-
yor indiferencia. 
—¿La conoces tú? 
—¡No sé! 
—¿Por qué no dices cómo so llama1? 
—Porque los niños no deben hablar 




Y artículo segunda 
Pero en plural. 
Invertida la quinta, 
Con tercia y dos, 
Verás eu ellas nombre 
De algún varón. 
Y es mi total 
Una calle de esta 
Gran capital. 
Pablo. 
Solución á la charada del número an-
terior: CALVARIO. 
Gi l c K A N TICEN D K C A N I I N A » l i l i A N T O N I O Calvet, Teniente-Key 37, entre Habana y Com-
da. Se sirven éstas á todon puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
¡neo una v a m c i ó n dieria y si al marchante no le 
gaski alguno de los p'atos, no se Is vaelveu íi man-
dar más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la 
carta á P' ecios módicos. Antonio Calvet. 
l̂ e-J4 4a-18 4a-13 
J E R O G L I F I C O . 
TI fl 
Solución al ieroglífico del número 
anterior:—BIEÑ M A L CENA QÜIEíl 
LO HACE POii MANO AJENA. 
ímpt'dol <'Diario de la Marina,'7 Riela 89-
